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Sherlin Pradinata (2011). “Prokrastinasi Akademik dan Dukungan Sosial
Teman Sebaya Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik
Widya Mandala Surabaya.” Skripsi Sarjana Strata I. Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
ABSTRAKSI
Prokrastinasi akademik merupakan perilaku penundaan yang
dilakukan secara sengaja ketika memulai atau mengakhiri suatu tugas
dengan tujuan menghindari kesulitan pada bidang akademik seperti skripsi,
yang berdampak mengalami keterlambatan terhadap pelaku prokrastinasi.
Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prokrastinasi akademik
adalah dukungan sosial. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ada-tidaknya hubungan antara dukungan sosial teman sebaya
dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya.
Subjek penelitian ialah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya (N=30) yang menempuh proposal skripsi
atau skripsi lebih dari 1 semester. Teknik sampling yang digunakan ialah
incidental sampling. Skala dalam penelitian ini terdiri dari dua skala yaitu
skala prokrastinasi akademik dan skala dukungan sosial teman sebaya. Data
yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis statistik non
parametrik Kendall’s Tau b.
Hasil pengolahan statistik memperoleh koefisien korelasi sebesar
0,290 dengan nilai p sebesar 0,028 ( p≤0,05). Dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan positif antara prokrastinasi akademik dan dukungan sosial teman
sebaya pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya.
Kata kunci :
Prokrastinasi akademik, dukungan sosial teman sebaya.
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Sherlin Pradinata (2011). "Procrastination Academic and Peer Social
Support of Faculty of Psychology’s Student of Widya Mandala Catholic
University Surabaya." Bachelor Thesis Strata 1. Faculty of Psychology
Widya Mandala Catholic University Surabaya.
ABSTRACT
An academic procrastination behavior intentional delay either to
initiate or terminate a duty to avoid difficulties in academic fields such as
thesis, so the impact is delayed (task collection, and graduation) against the
procastinator. One of the external factors that affect academic
procrastination is social support. To that end, this study aims to determine
the presence or absence of a relationship between peers social support and
academic procrastination on the students of the Faculty of Psychology
Widya Mandala Catholic University Surabaya
Research subject was students of the Faculty of Psychology Widya
Mandala Catholic University Surabaya (N = 30) who took thesis or thesis
proposal more than one semester. Sampling was done by incidental
sampling. Collecting data used two scales were academic procrastination’s
scale and peer social support’s scale. Data were analyzed using non-
parametric analysis techniques Kendall's Tau b.
The results obtained show a correlation correlation coefficient of
0.290 with p 0.028 (p≤0,05). It can be concluded that there is a relationship
between academic procrastination and peer social support to students of the
Faculty of Psychology University of Widya Mandala. The relationship is a
direct linear relationship.
Keywords:
Academic procrastination, peers social support
